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Prim.dr. MIROSLAVA STIGLMAYER-KOVAČ (1918.-2008.)
Dana 6. rujna 2008., u 91. godini života, preminu-
la je naša draga i poštovana kolegica Mira Stiglmayer. 
Okrutna i još uvijek nesavladiva bolest naglo ju je - ta-
koreći iz punoga zdravlja - uzela iz naše sredine i Hr-
vatskoga reumatološkog društva, kojega je bila dugo-
godišnjim članom.
Rođena je 30. kolovoza 1918. u Hrvatskoj Buda-
nici kod Varaždina, gimnaziju je završila 1937. godine u 
Osijeku, a studij me-
dicine 1943. godine 
u Zagrebu. Nakon 
pripravničkoga staža 
na klinikama današ-
njega KBC-a Rebro 
odlučila se za spe-
cijalizaciju interne 
medicine, koju je za-
vršila 1960. godine. 
Kao internist radila 
je u Zagrebu, u bol-
nici u Zajčevoj ulici 
(današnja KB Mer-
kur), pa kao voditelj 
internističke službe 
u Domu zdravlja Čr-
nomerec, a od 1970. 
godine do umirovlje-
nja u Zavodu za reu-
matske bolesti u Mihanovićevoj ulici (današnjoj Polikli-
nici za reumatske bolesti, ﬁ zikalnu medicinu i rehabili-
taciju “Dr. Drago Čop”). Godine 1978. dodijeljen joj je 
naslov primarijus, a umirovljena je 1979. godine.
Kao vrstan internist i medicinski entuzijast, dr. Sti-
glmayer je pored opće interne medicine, morala uroniti u 
novu, užu struku reumatologije. Time je djelotvorno upot-
punila kolegij djelatnika u spomenutom Zavodu, a sebi od-
mah našla područje užeg interesa: kao kardiolog usredoto-
čila se na oštećenja srca u reumatskim bolestima. Zdušno se 
posvetila toj problematici, o njoj je ona predavala na struč-
nim sastancima, a neke je projekte sustavno obrađivala i 
objavila. Također se, zajedno s kćeri Nedom koja je oftal-
mologinja, bavila oštećenjima vida u reumatskih bolesnika, 
osobito kao nuspojavom nekih lijekova. Posebno ću navesti 
dva rada: Stiglmayer M. Vlastita opažanja o promjenama na 




ić M. Resochin i pro-




ta uzrečica kako sa-
mo dobar čovjek mo-
že biti dobar liječ-
nik, za kolegicu Sti-
glmayer vrijedila je u 
punoj mjeri. Voljela 
je svoj poziv, uvijek 
je nalazila vremena 
saslušati pacijente, a 
osim stručne medi-
cinske pomoći uvijek 
bi im kazala toplu ri-
ječ ohrabrenja, znajući koliko je to važno za osobe s kro-
ničnim bolestima. Krasili su je vedra narav, prirodni op-
timizam i široko zanimanje za umjetnost, osobito za glaz-
bu, likovne kreacije i putopisnu književnost.
Iza kolegice Mire Stiglmayer ostala je stanovi-
ta praznina; svi koji su je poznavali, a osobito koji su s 
njom surađivali, među koje sa zadovoljstvom ubrajam i 
sebe, zadržat će je u trajnoj i lijepoj uspomeni.
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